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lli. Nún?. 433 Redacción y Admintsiración; pi.nf* Vlclor Pruneda, 15 mnm mmnn Teruel, fueves 5 junio de 1930 
gl rey ha sido recibido en Zaragoza con grandísimo entusiasmo. - La reina 
v los infantes fueron aclamados al llegar esta mañana a Madrid. - Los 
aviadores comandante Burguete, capitán Núñez y sargento Ferrer 
han desembarcado. - El C^onde de Zèppelin,, vuela a 200 
metros sobre la Exposición de Sevilla. 
m CAÑERIA REVIEN-
TA Y DA LUGAR A VA-
B1AS DESGRACIAS 
Madrid, o.-Ayer, en la casa 
enConstruccióa número 6, de la 
calle de Arr^zá/ t rab jaban unos 
grupos de obreros, cuando se re-
ventó una cf ñería de condución 
de agua. 
Varios de los operarios se acor-
daron en el acto de que en un po-
zo de la obra se hallaba otro com-
pañero y acudieron a prestarle 
ayuda; más a ios pocos momen-
tos de empezar la labor, sobrevi-
jo un desprendimiento de tierras 
y el obrer ó quedó sepultado en el 
pozo. 
Acudieron los bomberos a las 
órdenes del jefe señor Alvarez 
Naza, y el obrero fué f xtraído ya 
cadáver. 
Sellímabael desgraciado,Ja-
cinto Aparicio Alonso, de treinta 
y un años, con domicilio en la 
Carrera de San Isidro, 14. Era 
¿primer di* que trabajaba en la 
obra. 
Resultó con lesiones de pronós-
tico reservado Juan Martí Quesa-
da, vecii o de Tttuán de las ViC' 
tonas, que se C^UÍ-Ó durante los 
trab jos de salvanu nto. 
EL TEMPOP^L EN 
MADRID 
E n Madrid han habido unas 30 
inundaciones por efecto de las 
lluvias de aytr y hoy. 
Les t ftetos del terrible tempo-
ral de aguas se han dejado sentir 
en mayores proporciones en la 
Arriada del Puente de Vallecas, 
en donde muchas calles se convir-
^ron en verdaderos ríos. 
Los nuevos corrales de la villa 
Se inundaron por completo. 
E} as^ ua cayó en cantidad enor-
^ en la Avenida de Alfonso 
^ " L donde se halla la estación 
^ l Metro. 
La circulación de trenes tuvo 
ser suspendida, dada la gran 
Entidad de agua que se introdujo 
•en el túnel por la puerta de en 
irada. 
Hn Madrid,principalmente,fue-
rcn las zonas Norte y Sur las más 
castigadas, así como la barriada 
ae Las Ventas. 
Hubo también algunos derrum-
^mientos de tabiques, sin mayo-
e? consecuencias. 
Eri la plaza de la Independen-
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Doña Eusebia Josa y Muñoz 
V I U D A D E S E F=? R A I N O 
Que íalleció en Teruel el día 6 de Himlo de 1928 
D. E. P. 
Todas las misas que se dirán el 6 del actual de siete 3T media a doce, y el funeral que 
se celebrará a las once en la Iglesia de San Andrés, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Su hijo don Fascual; hija política doña M.^ del Pilar Iturrioz de Au-
ifstia: hermana doña Juana; primos, sobrinos y demás familia 
• , * % 
SUPLICAN a sus amigos no í'i olviden en sus ora-
ciones y asistan a alguno de dichos actos, por lo que les 
quedarán ^ ternamente agradecidos. 
E l Exemo. e Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis se ha dignedp conceder indulgenciasen lafor 
ma acostumbrada. 
cia, el temporal derribó un cor i 
pule nto árbol. 
Los alcaldes de los vecinos pue 
blos de Fuenteduefias y Estreme-
ra han acudido, por medio de L 
Prensa, a los Poderes públicos, 
.para que se auxilie a los vecinos 
de aquellos pueblos que han que-
dado en la mayor miseria como 
consecuencia de los últimos tem-
porales. 
Toledo.-Descargó una violen-
ta tromba de agua, causando 
enormes daños. 
Visitó al gobernador una comi-
sión de Mocejón para darle cuen-
ta de que días pasados una enor-
me tormenta arrasó totalmente 
las cosechas, elevándose las pér-
didas a muchos miles de duros. 
También la tormenta ha causa-
do en el pueblo de Urda grandes 
daños. 
Una chispa cayó en una venta 
situada en extramuros del pueblo 
Asente m m \ ÜÉIÍIA 
desea Casa que trabaja en ex 
celentes condiciones LUBRI-
FICANTES, CORREAS, CA-
BOS DEALGODÓN, AMIAN 
TOS. GOMAS y en general 
ARTÍCULOS PARA INDUS 
TRIAS, para concederle la re-
presentación en la plaza. 
Escribir indicando referencias, 
conocimientos etc., a ENRIQUE 
MIRET ESPOY, SANTA CRUZ 8 y 
10. ZARAGOZA. 
LOS AVIADORES BUR-
GUETE Y SUS COMPA-
NEROS DESEMBARCAN 
Madrid, o.—En la Dirección de 
Colonias han facilitado esta ma-
ñana una neta en la' que se dice h&bía propuesto al doctor 
ción que, como consecuencia de 
tan triste suceso, tuvo que sus-
pender los exámenes. 
El ministro ha manifestado que 
se tramitaría un expediente por 
si, como se dice, río ha habido 
equidad en las calificaciones de 
los examinadores. 
La impresión en Salamanca ha, 
sido, como puede suponerse, en 
extremo desagradable. » 
DICE EL GENERAL 
MARZO 
Madrid, 5.- Refiriéndose el mi-
nistro de la Gobernación al suce-
so de -Salamanca, dijo, después 
de lamentailo, que según le ha-
bían comunicado, los estudiantes 
apedrearon la casa del catedrático 
que suspendió al estudiante sui-
cidado. 
DEL CONSEJO SUPE-
RIOR FERROVIARIO 
Madrid, 5. —Parece que para sus-
tituir al general Mdyandía y al i n -
oeniero st ñor Morales en la presi-
dencia y vicepresi encia del Con-
sejo Superior Ferroviario, respec-
tivamente, pare ce que se indica al 
señor Rodríguez de Viguri, ac-
tual vicepresidente de la comisión 
interina de Corporaciones y go-
bernador del Banco de Crédito 
Local, y L I ingeniero señor Gó-
mez Diez, especializado en cues-
tiones ferroviarias. 
SOBRE UNA CONCEN-
TRACION IZQUIER-
DISTA 
Madrid. 5.-Se hablaba anoche 
de ULa conferencia sostenida en 
París recientemente por los seño-
res Alba y Marañón. 
En ella decían los comentaris-
tas que el ex ministro de Estado 
a for-
de Ncblejas, rompiendo nueve 
tinajas de vino, cuyo líquido ane-
gó las bodegas. 
Las pérdidas se calculan en 
unas cinco mil pesetas. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
—— 
que a última hora de la tarde de 
ayer desembarcaren en Cabo Ju-
by, conducidos por un guarda-
costas, el comandante Burguete, 
el capitán Núñez y el mecánico 
Ferrer. 
DE UN TRISTE SUCESO 
ACAECIDO EN SA-
LAMANCA 
Madrid, 5. —El ministro de Ins-
frucción recibió hoy del rector de 
la Universidad de Salamanca un 
telegrama sobre las derivaciones 
dél suicidio llevado a cabo por 
un estudiante suspenso. 
El rector dice en su comunica-
mación de un Gobierno presidido 
por él y en el que tendrían carte-
ras el referido doctor Marañón y 
los señores Jiménez Asúa y Fer-
nando de los Ríos. 
Parece que la respuesta del se-
ñor Marañón fué contraria a di-
cha propuesta, pero que, no obs-
tante, el señor Alba no desiste de 
su propósito de formar un Gobier-
no de amplia concentración iz-
quierdista. 
(Continúa esfa información 
cií la 4.a plana) 
TOMAS OÀSCON (HIJO) 
CONTRATISTA .DE OBRAS 
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ü N A C A R T A 
Sr. director de EL MAN A XA. 
Muy distinguido Sr. m k : 
Le agradeceré dé cabida, a ser 
posible, en las columnas de ese 
periódico que taa digaamente di-
rige, a las cutrtillas que le ad-
junto. 
Gracias anticipadas de su af mo. 
s. s. q. e. s. m.. 
L u i s SALDAÑA. 
Secretario particular del 
Exmo. Sr. conde deSami-
tier. 
Ciudad, 2-6-30. 
P. D. Por premuras de tiempo y 
tener que salir para Zaragoza no he 
podido ir a saludarle como era mi in-
tención . 
Ayer, y cuando me dirigía por 
una de las calles cèntric is de Te-
ruel, se me acercaron dos s ñ^res 
<iue dijeron ser agentes de Policía 
y comenzaron a h icerm ; una se-
rie de preguntas diciendo les 
acompañase a la Jef itura de Vigi-
lancia; sorprendido por tal reque-
rimiento les pregunté los motivos 
que les inducían.a ello contestán-
dome no tenían por qué decirlo. 
En la calle de Nougués me en-
<xmtié con unos señores que ve-
nían a entrevistarse conmigo a 
Teruel y entrar en negociaciones 
sobre un asunto de importancia 
•en el que se ventilaba una canti-
dad respetable, y al contestar los 
referidos señores, a i regunt is de 
los agentes, que me conocían, de-
cidieron dejarme en paz.' Arre-
pentidos, por lo vis^o, de su deter-
minación y a los pocos minutos 
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volvió la parej i de Policía requi 
riéndome por segunda v z a ir 
con ellos a la Comisaría, causan-
do en mí la natural ( xcrañeza y la 
consiguiente mala impresión en 
los señores con quienes yo estaba 
y que solo me conocían de hacía 
tres o cuatro días en que por vez 
iprimera había yo cambiado unas 
palabras con ellos. 
Pendiente el asu ito de que es-
tábamos tratando tuve que des-
pedirme, sin demora, de esos se-
ñores y seguir con los agentes 
hacia la Comisaría. En las inme-
diaciones del Gobierno civil fui 
reconocido por una señora que 
debí i ser, por lo qu? oí, portera 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o -o o o o o o o 
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Viuda de RAMON HERRERO 
B a r r i o de S a n J u l : á n . n ú m . 80 
FÁBRICA DE BALDOSAS HtDRAÜLIOAS, 
PIEDRA ARTIFICIAL Y TÜBHlliÍAS DE • 
CEMENTO ARMADO 
CEMENTOS ASLAND, LANDPORT, M[R3T, 
VALLCARCA, LAFAROE, GRIPFI, RAPIDOS 
Y CAL HEDRAÚLICA 
AZULEJOS BLANCOS Y DS COLORES 
CUARTOS DE BAÑO, WATERS, LAVABOS, 
BAÑERAS, MATERIAL SANITARIO 
ROCALLA EL MEJOR MATERIAL PARA 
CONSTRUCCIONES, PLANCEAS ACANALA-
DAS PARA TEJADOS, LISAS PARA REVES-
TIMIENTOS, TUBERÍAS, DEPÓSITOS 
Y CANALES 
lea ysi a uiu 
una temporada poco a 
perno decir desastrosa ^ 
bamos trasladarnos a \; ^ 
:lente 
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0 0 
Losetas de asfalto comprimido para calles, 
1 paseos, terrazas, puentes y carreteras. 
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de la Diputación, ante la que, por 
cierto, tuve qu.- descubrirme a 
requerimiento de la misma que 
poniendo en duda si era yo o no 
un señor que el día anterior ha-
bía estado hacié idole uaas pre-
guntas, quería verme la cara más 
al natural. No convencidos, por 
lo visto, los señores policías ante 
la indecisión de la señora porte-
ra, de la equivocació^ que h ibían 
tenido conmigo, hid llevaron a la 
casa número 39 de la calle d:í los 
Amantes, donde a juzgar por una 
cerradura que vi violentada de-
duje se hibía cometido un robo. 
Cambiaron, a parte, impresiones 
los señores agentes, esperamos a 
que viniese una chica, por lo 
FUNCIONARIOS 
Ha visitado nuestra redacción 
el ú'timo número del periódico 
madrileño FUNCIONARIOS de-
dicado, como su título indica, al 
estudio y resolución de los múl-
tiples problemas que constante-
mente se plantean a los emplea-
res seque habían molestado en ¡ dos delE^tado, Diputaciones, Mu-
I visto de la casa en cuestión, qué 
había sido interrogada el día an-
terior por el sujeto que iba a lle-
var a cabo el robo y a presencia 
mía dijo, como es natural, que ni 
era yo ni se le parecía en nada. 
Convencidos ya de su error me 
dijeron podía marcharme. 
Cuando traté de ver a los seño-
i 
P 
¿QUIERE TENER EL MEJOR SER-
VICIO DE TRANSPORTE? 
EL CAMION O COCHE 
hacer exprofeso un viaje a Teruel 
para hablar conmigo, supe que se 
habían marchado ya. 
Por la prensa me enteré mas 
tarde que se había cometido un 
robo en la calle de los* Amantes 
39 la tarde del domingo que yo 
babía pasado de paseo con el co-
che para conocer los alrededores 
ue esta ciudad. 
H e c h 3 S t a n desasfradables, 
nicipios. Ferroviarios y, demás 
empleados de servicios públicos. 
Sus interesantes y bien cuidadas 
secciones, sirven a estos de admi 
rabie orientación y de informa-
ción completa de cuanto pudiera 
interesarles. 
Tan excelente y merecido ha 
siflo P1 éxito alc^nzido por FUN-
CIONARIOS qu-, al mes de apa-
recer ha tenido que convertirse 
en bisemanal y, probablemente, 
no tardará en ser diario. 
FUNCIONARIOS tiene sus ofi 
ciñas en la Gran Vía madrileña 
los 
pero haciendo e;l recuenT T0rk. 
fondo, existentes en nuesttn s 
guos bolsillos. logramos10;e^ 
solamente la cantidad sufi nir 
para cuatro billetes del f. 
r r i l , Y como no podíamos d., ninguno denosotrosene j a 
decidimos compiar los cuatro ; ' 
ckets y que uno de nosotros v L ! ' 
ra a cuatro patas entre los J 
tos, echándole una gruesa 
leviajepor encima y ponié J a 
¡nos a jugar a cartas sobre su7 
palda. Echamos a suertes a ver8' 
quien tocaba ser nuestra . nesa d 
juego> y le t07ó este desagradable 
papel a un pobre muchacho lla 
mado Horacio, muy timido y qu?' 
SP atribulaba por cualquier cosa 
D xndimos marchar a New York 
a la mañana siguiente. Aquém 
noche ocurrió que un antiguo deu 
dor mío me devolvió unos duros* 
que me debía, lo que me permitió 
comprar un quinto billete para 
Horacio, pero deseando darle una 
broma a éste, no le dije nada de 
ello. 
A la mañana siguiente subimos 
al tren y H arado, fiel a lo conve-
nido, se arrodilló entre los asien-
tos, le hedimos una manta enci-
ma y nos enfrascamos en una par-
tida de bridge. 
El pobre muchachí estaba ner-
viosísimo y ex:itado, y no hacia 
más que preguntarnos con una 
voz como un murmullo si todo 
saldría bien. 
Por fin apareció el revisor y yo 
le alargué los cinco tickets. El 
nos cantó y exclamó extrañado: 
¿Pero donde está el quinto pasaje-
ro? 
Yo alcé la manta dfjando al 
descubierto el pobre Horacio he-
cho un ovillo, todo agitado y tem-
bloroso. 
Aquí está —dije— pero el buen 
hombre prefiere viajar en esta 
postura. 
POR NILS ARTHER 
Acababa yo de llegar a Holly-
wood y naturalmente no conocía 
a muchs de IPS personalidades ci-
nemáticas a)'i residentes, cuando 
un día fui invitado a una reunión. 
Había allí una gran cutid id di 
„ pa 
ra quien tan- ^jeno a esas cosas, 
se ve tan sin fundamento envuel-
to en ellas e inexplicables en una 
población como Teruel, no deben 
repetirse por el prestigio de ia ' (P* 7 Margall, 18) y, los precios mujeres b illísimas, pero unape-
pollciay la honorabilidad de los 1 de sub5criPCÍóa son tan econó-!qutña mujercita rubia llamó es-
ciudadanos que nada tienen que | m i c o s ' c r e e t n o s no habrá en pecialmente mi atención, 
ver con la justicia. ¡España empleado por modesto Viendo que la rubia beldad me 
mirabi amigablemente w *cf' 
con ella pasé agrada-
PANHARD-LEVASSOR 
gg SE LO PRESTARA. 
Un poco más de vista, de cau-
I tela y de sagacidad, menos preci-
i pitaclón, más tacto y algo de pru-
I dencia y reserva y con esto es 
I más fácil el éxito y más difícil el 
i fracaso. 
España empleado por modesto 
que sea su h ib i r , que no coopere 
a la obra de tener en la prensa un qU^ a ella, y 
m 
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Agente exclusivo 
GARAGE ARAGON 
Infanta Isabel, 5 — Teléfono 107.—TERUEL 
I3 
A l m o r r a n a s 
j V a r i c e s - U c e r a s 
I Cura radical SIM OPERACION ni 
I dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
¡Doctor Jaime Ledesma 
I Especialista del Hospital Victoria 
I Eugenia en Enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis 
I Consulta de once a una 
I Alfonso I. 16, entr0. ZA.RA.QOZ A 
órgano tan magníficamente pre-
; sentado y tan bien orientado co-
mo el que nos ocupa. 
Acogemos con simpatía a l a 
nuoya publicación, y le desea-
mos larga y próspera vida. 
Un incidente gra-cioso de mí vida 
de la velada, 
que a 
POR JOHN GILBERT 
Ea mis tiempos de bohemia, 
antes de dedicarme a la pantalla 
era yo uno de los cinco miem-
bios que componían una desdi-
chada troupe de artistas de varie-
tés. 
Una vez que habíamos tenido 
blemente el res50 
pues yó no conocí i all í más 
los dueñ )S de la cpsa. 
A l final y i de la velada noté 
con gran sorpresa qae co 0 
mundo se sonreía disimu adam ^ 
te al pasar yo muy amarceum 
brazo de mi rubia compon ra. 
Entonces mi amigo e l d ü ^ d i p 
la casa me llamó aparte y ™ 
ante mi más grande t 
ción: oupoogo que no sa brá o*' pañera-
ted quien es su l^da c 0 ^ e 
Permítame que le intJ gstf*-
Farmy Ward, anticua eñ.i 
lla. La uS lla de la pant: 
Fanny> como le}l*m^~loS se 
amigos ha 
ta. 
cumplido ya 
I ec 
tiClH 
s idí 
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El eclecticismo entre las e. cuelas de literatura, ideal de la obra literaria 
iV 
R£TIC-V D B L A S E S C Ü E -
f^g LITERARI AS: P i - A N -
• Í B A ^ I I B N T O DJÍ O T R A 
NU-EVA 
o o EL IDEALISMO Y SUS 
VALORE3 
si i0S realizas y naturalistas 
han falseado el ideal del arte por 
pitarse demasiado n la natura-
L x , por lo que han merecido con 
loda ju^ticin, censuras y repro-
ches, los idealistas y su escuela 
p e r a d a , la simbolista, no ha 
podido dar tampoco con el verda-
Jero ideal pues ha prescindido en 
detnasia de sus elementos consti-
tutivjs. 
Así como en Filosofía el idea-
lismo considera l a idea como 
principio del conocimiento, de la 
existencia; de la existencia y del 
conocimiento a la vez, en litera-
tura considera la idea también 
como origen y factor de todas las 
creaciones artísticas, y como el 
alma que debe vivificar toda obra 
literaria, en la que no hay que 
dar importancia ninguna a la rea-
lidad. El idealismo filosófico nie-
ga pura y simplemente toda rea-
lidad objetiva y sólo considera 
como real la vida psíquica peí o 
se desarrolla en nosotros con sus 
representaciones y demás f nó-
menos psíquiccs y subjetivos (1). 
Pero el idealismo literario niega 
toda realidad sensible, y sólo ad-
mite la idea como ideal del arte, 
dando ést_- vida y emcción estéti-
ca a toda obra literaria. Es aun 
mucho n ás exagerado el idealis-
mo ikerario que el fi'osófico, ya 
que no sólo prescinde de toda rea-
lidad, sino que lo fía todo a la 
inspiración, negando el derecho 
de ser representado por el arte 
todo lo que no sea perfecto. Para 
el idealista lo real sólo íxiste en 
cuanto es receptor de lo bello y 
Motiva sus idealizaciones y da 
"enda suelta a los vuelos de su 
tantasia. Imita, es cierto, lo que 
VeÇnla realidad, pero lo cubre 
y reviste d e tantos encantos y 
hornos existentes en su idea, que 
aPenas ostenta ningún parecido, 
^ Que encontrándose dueño del 
°ri§inal lo embellece y adorna 
0n las galas que su mente* crea. 
Uos son los elementos constitu-
ç1Vüs' y el ideal del arte ha de 
f le ta rse admitiendo a m b o s 
mo p.~,r tinto, encerrándose den-
tro de los 'imites exclusivos de la 
idea, cae ttmbién en la exa^3ra-
ctón y sQ hace indisrno de qu^ <íe 
le admita y siga, c*om^ escuda 
equilibrada y secura. Que lo be-
llo y lo perfecto sen el asunto 
principal del arte, es una verdad 
admitirla pnr la s^na crítica; y 
que se excluya ñor COTpleto aque-
llo que no sea perfecto bajo todas 
sus partes, es exagerado a todas 
luo^s. 
El artista, siempre qu^ no tras-] 
nase los límites de la ética y no 
l^ eg-ue a lo esencialmente fao v 
degradante, puede muv b;en es-
cogerese asunto, pero entonces ha- ¡ 
bía de pon^r más de su n^rte, a fin 
de que los elementos indiferentes, 
o los menos perfectos, revistan 
novedad y hermosura, todo lo 
cual lo habrá de dar el artista ha-
ciendo uso de las galas exquisitas 
de la imaginación y buen gusto. | 
No df ja tampoco de ser critica- ¡ 
da la preponderancia que se le da 
a la idea y la exclusión absoluta \ 
que se hace de la realidad. El 
idealista debe de ser también rea-
lista, dice Menéndez y Pelayo, (1) 
puesto que lo que 61 debe perse-
guir es la realidad realisima, la 
verdad ideal, que es la única ver-1 
dad que se encuentra en este | 
mundo. Y afirmaba est^ autor la! 
existencia de la rt-alidad en toda 
escuela y por lo tanto, en esta 
tamfrén, porque además de la i 
verdad artística admitida porto- ' 
dos los que profesan el idealismo; 
además de la verdad artística, que 
según un ilustre escritor, no es 
más que «el conjunto ideal de las 
principales formas de la naturale-
za, una especie de tinta luminosa 
que comprende sus más vivos co 
lores, una manera de bálsamo, de 
elixir o de quintaesencia, extraída 
de los jugos mejores de la reali-
dad, una perfecta armonía de sus 
sonidos más melodiosos (2); ade-
más de esa verdad artística existe 
la verdad i ea!, la verdad ^e las 
cosas, I d verdad objetiva. Más de 
é^ta hace caso omiso el idealismo, 
y con abstención se declara exi-
g rada e incompleta, ya que el 
ideal del arte no deb Í sustituir las 
quimeras y alucinaciones por las 
sanas y robustas v rdades déla 
vida, ni lo convencional, falso y 
amanerado, por lo real, verdade-
ro y bello. (1) N-) merecen, pués, 
importancia los valores positivos 
del idealismo, opartados a la lite-
ratura, deben pues ser rechaza-1 
dos. 
10 JUICIO QUE NOS MERECE 
EL SIMBOLISMO 
Todavía es más digno de cen-
sura el simbolismo que la misma 
escuela idealista, la cual según 
acabamos de ver entraña exage 
raciones grandes y conceptos po- , 
co conformes con la realidad. 
Negar sin excepción ninguna 
todo lo que perciben los sentidos, 
lo que ven los ojos, lo que palpan 
las manos, y dar importancia su-, 
ma y exclusiva al mundo ideal, a • 
lo misterioso y desconocido, a lo 
que intuye la fantasía detrás de 
las imágenes que ella crea, y a lo, 
que existe ficticiamente, en el I 
limbo de lo fantástico y de la ' 
nada, es máxima aberración y 
error fatalísimo. Presentar ese i 
ideal del arte, es truncarlo, pues! 
se prescinde de uno de los ele- \ 
mentos esenciales, y por ende; 
(1) Menéndez y Pe'ayo—Prólogo a 
las obras completas de Pereda. Página 
XIIBarceiona-1899. 
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(1) Menéndez y Pelayo: Don José , 
M.a de Pereda en la época 27-111-1885. | 
(2) Alfredo de Vigny en un libro i 
La veidad en el arte. Citado por Me-1 
néndez y Pelayo. 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
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nos ob ig i a c dificarlo de en ó.ieo 
e ipcorn pleto, por no expresar 
integra la verdad. 
Es cierto, que según dice Me' 
néndez y Pelayo, admitido el 
mundo de las ideas, no hay sino 
declarar que todo es a un tiempo 
real e ideal, sin que para esto sea 
preciso ahondar mucho en el sis-
tema de Platón, ni en el de He-
gel; (1); pero si los simbolistas 
toman las cosas bajo el aspecto 
que ofrecen de idealidad, no de-
ben excluir, ni mucho menos ne-
gar, que el arte consista tan sólo 
en la representación ideal de lo 
que el escritor piensa decir. A 
esa afirmación tan rotunda ningu 
na base, ni premisa ninguna ad-
mitida en estética, les da derecho. 
Unicamente su imaginación exal-
tada les conduce a ese fin tan 
abyecto y abominable. 
Aparte de esas exageraciones 
tan esenciales, existen otras de 
no poca importancia. Nacido el 
simbolismo como protesta y reac 
ción a la escuela naturista cayó 
en vicio contrario, y se salió «de 
un extremo de lo ultrarreal por lo 
bajo, para saltar a otro, a lo ul-
trarreal por lo alto, dejando en 
medio la realidad verdadero cam 
po del arte. Se quiso ir a lo mis 
terioso y desconocido, a lo que se 
soñaba haber detrás de la reali-
dad. Y como detrás de la realidad 
no hay nada, la poesía y la litera-
tura se entretuvo en soñar cosas 
no reales, vagas, indefinidas: ca-
yó en el limbo de la nada.» 
Pero si fué sólo ese vicio, tan 
atinadamente descrito por Ceja-
dor, el que se notó en el simbo-
lisme ; hay otros. La métrica se 
ex?geró hasta el punto de que la 
poesía, en vez de verso, parecía 
prosa rítmica; las metáforas tan 
propias de esta escuela, en vez de 
la claridad estaban revestidas de 
vaguedad y de obscuridad densí-
sima. Lo mismo el instinto de la 
novedad, de lo estiambótico y de 
lo moderno, que la nota de obs-
curidad que se observa en todas 
las obras de los simbolistas, no 
(1) Nenéndez y Pelayo. Lugar an-
tes citado. 
Pnnci 
CePto 
^ i d 
P^s para que se de el con-
v<írdadero, esto es la reali-
f izada. Los idealistas han 
i^0 toda la importancia a la 
do f ^ Se 11811 lanzado en un mun-
ie aniástico y maravilloso, y és-
Cani0 les ha podido conaucir al 
da/110 se^ro que lleva al ver-
^ ^ j d e a l del arte. El idealis-
^Hs h60113 del COI1«cimiento; Max 
da. ^ f ^ ; Traducción de Rubén Lan-
UItorial Labor. Barcelona. 
\ r n relíete 
l ibrot - C*mogos - JterÍKl*s 
TrabñioM Comerciales 
rtlQuetaM e» reitere 
aODRlOUtl SAN PeD20.31 
Teléfono 3Jo29 
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responden en manera alguna, 
fii del arte, pues éste consiste, 
según Aristóteles, en la expre-
sión, en la claridad y en la belle-
za, no en la obscuridad y en el 
prurito de la novedad misteriosa 
y enigmática que se admira en el 
simbolismo. 
11. PLANTEAMIENTO DE 
OTRA ESCUELA 
Por tanto habremos de recha-
zar esta escuela como hemos re-
chazado las anteriores por pecar 
de incomple tas y defectuosas. 
Sin embargo cada una de ellas 
reúne algunas cuahdades dignas 
de imitación y < jcmplo. Esas cua-
lidades, dignamente estudiadas y 
rt vestidas de los i aracteres que 
exige la sana crítica y el buen 
gusto, pueden proporcionarnos 
reglas que nos orienten y encau-
cen nuestras energías por los ca-
minos que conducen a la belleza. 
Muchas veces, apesar de merecer 
nuestra aprobación y no contener 
en sí vicio ni defecto alguno, por 
oponerse con otros cánones lite-
rarios y exigirlas una crítica exa-
gerada y deforme en sus cláusu-
las, no pueden ser seguidas como 
normas e ideales del arte. Por eso 
es de suma conveniencia estu-
diarlas con detención y después 
de haberlas depurado de sus exa-
geraciones y vicios, presentarlas-
corno normas a regir. 
Eso es precisamente lo que se 
deduce de cuanto ll<- vamos dicho. 
Hemos estudiado las escuelas l i -
terarias. Sus vicios y defectos han 
aparecido junto con sus bellezas 
y aciertos, en la crítica que he-
mos hecho de las escuelas litera-
rias. Ninguna ha reunido íntegra-
mente los elementos constituti-
vos que deben informar la escue-
la orientadora y ejemplar para 
ser imitada, pues si han merecido 
nuestro elogio los aciertos que 
han tenido en el campo literario, 
también hun recibido nuestros re-
proches los elementos exagera-
dos que han traído a la literatura. 
De ahí se origina la necesidad 
de una nueva escuela que admita 
lo verdadero, feliz, acertado y be-
llo de los anteriores y añade los 
elementos necesarios que exigen 
el gusto y la afición literaria de 
nuestros dias, y rechace lo exage-
rado y vicioso que establecieron 
en el arte. 
Esa escuela llamamos nosotros 
eclética y de ella pensamos escri-
bir en artículos siguientes de sus 
bases. filosóficas, de su ideal en 
general y literario y de sus ven-
tajas y bellezas. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
O. P. M. 
Teruel-junio-1930. 
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ESTE NÚMERO H A SIDO V I 
SADO POR L A CENSURA 
llillilliÉUII 
tíi íj M A j>' * 5 V 
Información de España y del Extranjero 
la explicación (Retaliada que se le 
hizo sobre el alcance d> aqué-lla,; 
e inmediata mente comenzó su 
examen, que prosigue sicr inte-
rrupción y con eí mayor desto 
de que debidamente ¿irticuLxfií, 
comience a re^ir cuanto antes ^ 
nueva reglamentució-n,. que desde 
luego estima b néàcwsa para \it 
institución notarial y para st ^ 
dignísimos funcionarlas. 
Continuación de la 1.a plana 
Q R E R E L L A P O R E S T A 
F A D E D O S M I L L O N E S 
D E F E S E T A S 
Madrid, 5.—Esta mañana el 
procurador señor Aicúa, en nom -
bre de don Carlos Manolid, pre-
sentó en el Juzgads una querella 
por estafa de dos millones de pe-
setas contra el ex gobernador ci-
v i l y tx-director de «La corres-
pondencia de España» don José 
S e n á n . 
La querella fué admitida por el 
iuez. 
Parece que el señor S^rrán se 
llalla actualmente en el Extranje-
ro. • i 
• Sevillla, 5 . —P tra hoy a mídio-
X L E G A D A D E L A R E I N A i día se esperab \ la Helada .leí di • 
Y L A S I N F A N T E S i ngibíe cConde de Z íppelm».. 
Procedente de M idríd ne^ó íá^ti 
DEPROVÍMCIAS 
E S M E R A N D O E L * © D N D B - l 
D E Z E P P S L I M ^ 
Msdrid, 5,—Esta mañana, a las Ignacio Fossi, segundo jefri d í t 
serviciometereolózico oficia^.de-
diez treinta, llegaron de Barcelo-
na la reina y los infantes don Jai-. 
^ Q . ~ Ó .: . ^ >•- 'J i signado para la org mizactoa áel 
me, dona B íatnz y dona Cristina. I . . . . ^ . , . , , ,, 
Para recibir a las reales perso-
gas, acudió a la estación alteza 
^el orín cipe de Asturias. 
También se encontrabao eo el 
anden ía infanta doña Isabel' y los 
infantes don Fernando, dofla Ma-
ría Luisa y su h i joL xrs A'fonso. 
Con todos lo-s minrsíxos, se en-
contraban asimismo las autorida-
.des de los órdenes, anstocraeia, 
palatinas, damas de la reina y 
personal de los ministerios. 
Asistió mucho púb'ieo» 
Después de los saludos; de rig/or; 
y de dar al ministro de H-aciendía,,.; 
en funciones d í presidente d e l , 
Consejo, la bienvenida a su» .naa-j 
jestad, la reina con los-infantes se-? 
dirigieron en automóvil a Palacio»., 
i servicio con motivo de la llegada 
I de la aeronave. D ¿sde mañima s-e-
I intensificará este servicio y se h \ -
jráia tres mapas de la situación at> 
jmosférica, reforzido con la obser-
jvación local y sondeos extraordu-
Inarios, en previsión de cua4q®ieF 
Icontingencia atmosférica d'e c t -
rácter local. Todas las estaciones 
de España enviarán sus iufor^ies 
a Sevilla, desde donde ss trarns^ -
mitiráa por radio, junto coa las 
observaciones locales que puedan 
ser de interés para el aterrimlie-
del «zèppelin», desde que la aero-
nave se encuentre a una distancia 
de 1.000 kilómetros de Sevilla 
hasta el momento de tomar tie-
rra. 
EL GKNERAL MARTI-
NEL ANIDO 
Sm Sebastián, 5 —De paso pa-
ñ i Francia llegó a esta ciuJdd el 
general Mirtín'-z Anido. 
.Esta noche p.-rnoctó en Biyo-
ÜSti. 
FURIOSOS TBMPO^ 
RALES 
A-ranjiuez, 5. — D-scir^ó una 
furéosa; tormenta y gran cantidad 
de granizo, que ha causado enor-
mes; daños en las huertas de todo 
el término. 
Eí agua entró en varias casas, 
Hega-rt-Jo hasta la porteria de la 
Adrütinístracióii del Real Pairi-
mon-ío. 
ES Tafo trae gran cantidad de 
agua,, hacienáo temer nuevas 
iauifid'acioaes. 
M A S ESTBAÉK)^ D M L 
T E M P O R A L , 
ovia, 5.."L.>s sembrados han 
sufrido grandes diñ.os a conse-
cuíioeia del pedrisco. 
I En. La Lragima produjo la pér-
, I dá.'da de una cuarta parte é i- la co-j Desembarcarán del zèppelin el v ^ ^ ^ 
• infante don Alfonso de O^ieáas.í ^ . , , ^ , 
, , ^ , 0 , ^ E i Otoneha.q?a^edad·o•tota-lmen.-l el señor García Smchiz- y proba- \ te ¿ ^ ^ y . ^ 
I blemente el doctf>r M:eüas. Tam- ^ 
L A R E F O R M A NO-
T A R I A L 
n/r A 'A r , ble ente el doctf>r M:eiias. 
Madrid, 5 ,—Li comisión OÉWÍ»-i x , J •> . \ Los labradores de este çmeblo' 
, . t-^^^tr^ ^fc,, bién desembarca rá, el director defc. i *A A A ^ * 
orada recientemente para e&tu-i _ . . ^ . . T TTt . i* están desesperados» pues les será «Diario Español», de L.i t í ibaaa» t \ . * , . , ' imposible entregar este año al Es-don Abelardo ]Nu«o, ciaa viene 4 . , . . . . , , , j tadoel importe de la anualidad como pasajero, el ctial pasará I , . . . . . 
diar la reforma del vigente regla-
mento notarial, que está integra-
da en su mayoría por notarios re-
presentantes de los más opuestos 
ideárins en materia profesional, 
lia s )Umniz ido el aniversario de 
la ley Orgánica del notariada, en-
tregando en dicho dia al señor 
unos días en Sevilla,, para ver la 
Exposición Iberoamericana y lue-
go continuará, por Españ u 
El comandaoíse del zèppelin ha 
pedido que se íe teogm preoara-
tninistrode Justicia el proyecto do-. 1 000 litres de g isoUna para 
de bases que durante numerosas 
[ que deben pagar por la adquisi 
cióa de las ñaeas de dicho pueblo, 
hecha- por mediación de la Junta 
dí Acción Social A.grana. 
Me algunos pueblos piedras 
•aka azin metro y medio de espe-
mv, causando grandes d iños. 
E L CONDE D 3 Z E P P E L Í I S Í 
los motores y algunas provisió-1 
anes aprobó por unanimidad, ¡ ^ s . D ^ a r á en Sevilla unos 500 . 
a ím de que sobre ellas se funda-¡ kilos de cojrresponiencia 7 toma- | Sevilla. 5 . - E i dirigible alemán 
•mente tan interesante reforma. rá dos sacas quí se llevará para,f d ^ r á a su llegida a esta capital 
El ministro escu :hó complacido í la "Europa Central. 
sa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
ii 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS C L A -
SES, PRECIOS Y CONOOO^ES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A . L U J O 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor coa aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 503 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2 T E R U E L I 
tres sitios v icios» uno de señ )ra 
y dos de caballsro. 
S í dice que uaa de estas plazis 
será ocupada por uti señor de 
M.idrld que se llama Jesú> H i -
:rráiz, el cual ha pedido un billete 
; a la cas i consignatària, 
j Ea el aeropuerto se h i instala-
i do una estación provisional de 
Radio p ¡r.i transmitir al «Zeppe-
• lía» noticias meteorológicas. 
I El comandant Í M ildonado ^st^ 
preparado con v irios sold idos 
; para las operaciones de amarre. 
Tamb éa se hin preparado cin-
co o se:s mil metros cúbicos de 
I hidrógeno por si fuera necesario, 
, asi como gran cantidad de agua, 
i Se teme que haya dificultades 
í para el amarre, pues está llovien-
i do con bestante intensid id en S e • 
villa. 
La CÍ s* consignatsria del «Zep 
pelin» continúa recibiendo num< -
josa correspondencia para ser 
transportada i Alemanir. 
El franqueo de d cha coi respon-
dtncia asciende a más des etemil 
quinientas pesetas. 
La estac ón de Tablada ha in-
tentado ponerse al hab'a con la 
aeronave, pero todavía no lo ha 
conseguido. 
Se ^igu'rn haciendo sondeos de 
los vientos- para comunicar noti-
cias del tiempo al «Zepprlin». 
MAS DETALLES DE1L. 
«GONi>>í DE ZEPPELÍNT» 
Sevilla, 5 . — F i i llegado el jefe-
de servicios d ; l Ooserv «torio As-
tronómi-co, don Ignacio Jo íé, que 
realizará trabajos con molivo de-
la llegada de la aeronave. 
Se practican reconocimientos i 
sondeos^ para casos de contin-i 
gencia, 
Tòdasi las estaciones meteoro»-
lógicas de Esp^fía comunicará«i' 
datos-a la de Sevilla, y ésta los 
trasmitirá!por radio al «Zéppeli«>;> 
cuando éste se encuentre a mi l 
kilómetros de distancia, y segulrái 
la transmisión hasta la llegada del 
aparat© a dicha capital, 
Deseender^n del «Zèppelin»» el 
infants don Alfonso, el doctor Me-
jías, el señor García Sanchiz/y eli 
director del «Diario Español», de-
la Ifabanay señor NOVOJ. 
Ei comandante del'dirigible ha-
encargado se le faciliten mil litro& 
ídie gasolina y otras provisiones^ 
Traerá a esta capital 5(30 kjk>& 
ide correspondencia. 
Oe aquí se llevarái dos s^ :lcas 
con destino a Europa CentraL 
La duquesa de la Victoria en*» 
prenderá un viaje a Alemania en 
el «Zèppelin.» 
El director det Observatorio 
Metereológico ha manifestadoque 
los vientos serán f avorables hasta 
las islas Azores. 
A partir de allí hasta Sevilla, 
los vientos serán contrarios, y si 
sígnenla ruta del Mediterráneo 
tropezarán con grandes tormén-
tdS. 
NO L L E G O E L «CO^DE. 
D E ZÈPPELIN» 
Sevilla, 5.—Se había dicho que 
la aeronave alemana llegaría a 
esta capital hoy, jueves, a medio-
día. 
Pero después se extendió el ru 
mor de que el dirigible volaría 
sobre Sevilla anoche para aterri 
zar por la mañana. 
Por este motivo fueron muchas 
as personas que pasaron casu 
la noche esperando ver t0da 
del dirigible. a lle-?ada 
De doce a una de la madr 
apenas se podía transitar por 
calles céntricas . por las 
Pero el .Zèppelin» no ^ 
Tampoco ha llegado' hov'a m 
diodia como se había #cho 
La gran nave aérea llegará m 
diada fa tarde. ^rame. 
En el momento de telefonear 
no ^ a n recibido aun 
U N R A D I O G R A M A So 
B R E . E L Z E P P K L Í N 
CascaesH ">:-(Portuga). & h 
10.20-pasó por esta poblacióa 1 
«Conde de Z èppelin. 
La aeronave hizo rucnbo Sur 
con dirección a Sevilla. 
E L . C O N D E D E Z'EPPBLÍK 
W E L A B O B R E S E V I L L A 
(URGENTE) 
Sevilla, 5 i — A las B^O fué di. 
visado-en el horizonte el «Con^ 
de Zèppelin». 
Una inmiensa multitud que le 
aguardaba en los alrededores del 
aeròdrom©» comenzó a aplaudir. 
Minuto&después el dirigible 
íaba sobre la ciudad. 
La colosal aeronave comenzó a 
descender,, oyéadose formidables-
ovaciones y vítores de cuantas 
personas.se hallaban en las calles, 
terranas, azoteas y balcones. 
El «&ppelin> descendió hasta 
209' metros al volar sobre la Ex-
posición. 
El temporal es bastante fuerte. 
Por esta razón el dirigible esta-
rá en el aire hasta que amaine el 
temporal. 
La operación del amarre sólo 
tendrá por objeto dejar uaos pa-
sajeros y recoger otros. 
Seguidamente, se elevará la ae-
ronave para marchar con rumba 
a Alemania, adonde se propine 
llegar mañana a mediodía. 
UN HOMENAJE 
Bilbao, 5.—El domingo próxi-
mo se celebrará uti p.acido ea 
San Mamé i como homenaje a los 
jugadores del Athk tic. 
S Í quiere que el adversario sea 
el Arenas, ofreciéndole toda la 
recaudación del partido, p ^ s e 
llar con este gesto una nueva y 
estrecha amistad con el Cluo 
Guecho. dn em. 
Aún no se han hecho s ^ 
bargo, gestiones en ^te e 
Con ei Athletic se alm^ ^ 
los equipiers lesionados, 
poder, serían sustituidos. 
no 
F O R D AGENCIA OFICIAL 
F E R N A N D O DIAZ 
Cala íayud - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. ur3"radoS 5e 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reí?ay>erí2dera 
darán baraios Taller de herramientas agrícolas. 
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UNA MULTA 
s,bástián, ó - - L e ha sido 
una multa de mil pese-
tiOP^^esidente del Círculo Mer-
ò ponsecuencia de la maní 
can t i l 
San 
mm?**originó los recien 
¡es sucesos. 
cp afirma que el presidente de 
sta AudienCÍa ^anUel U§:a ser destinado a un cargo 
^Tr ibunal internacional de Jus-
ticia-
VISTA OS UNA CAUSA 
Alicante 5 . -La sesión de la 
ñana en la causa t)or falsifica-
^óa de billetes del B meo de Es-
^afl ^ empezó a las once y termi-
ó a las dos y media de la tarde. 
0 s .dedicó a la prueba p uncial, 
comparecien Jo los grabadores de 
& Osa de la Moneda y el inspec-
lo,- del Timbre don Trinitario 
íuiz, todos los cuales declararon 
jue los timbres encontrados son 
alsos, explicando detalladamen-
e su diferencia con los legítimos. 
Luego informó el grab idor del 
BAHCO de Españi don Ricardo 
Nadal, el cual hizo un minucioso 
examen acerca del proceso de la 
falsificación, que culminó en los 
billetes de cien pesetas de U se-
rie D, afirm indo que el Banco de 
Españi resultó perjudicado en mu 
tnilióa doscientas cuarenta mil 
pesetas, teniendo en cuenta que 
cada billete cuesta al B meo 14 
céntimos. 
La prueba resultó desfavorable 
ipara los procesodos. 
. El señor Muirá continuará el 
informe mañ ma. 
L a F A R M A C I A y D R O G U E R I A d s 
B E N J A M I N B L A S C O 
' h a e r b i e r t o e s t o s d í a s s u s p u e r t a s a l 
p ú b l i c o c o n u n c o p i o s o s u r t i d o 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s 
J o a q u í n C o s t a ( T o z a l ) , 2 6 . 1 1 R Ü E L 
Lea usted 
EL MAÑANA 
¡AGUAS MEDICINALES <EL 
PARAISO» MANZANERA 
I Las mejores para curar el extre-
! üimíento/ cólicos hepáticos, es-
1 crofulismos y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
BARCELONA 
KÜMOR DESMENTIDO 
Barcelona, 5.—El cónsul gene-
Tal de Italia en Barcelona ha en-
viado esta noche una nota a los 
periódicos, diciendo que son com-
pletamente infundados los rumo-
Tes circulados sobre un atentado 
^ l jefe del Gobierno italiano sé-
nior Mussolini, o sobre su falleci-
wiiento a causa de una enferme-
dad. 
L A BANDERA CA-
TALANA 
El conde de Güell dijo a los pe-
riodistas que en el próximo Con-
sejo de ministros se acordará la 
derogación de la prohibición del 
uso de la bandera catalana. 
El presidente de la Diputación 
señor Maluquer h tbló también 
^on Us periodistas en los mismos 
Orminos, haciendo un elogio de 
Berenguer y diciendo que de este 
gobierno obtendrá grandes bene-
«cios C-ttaluñ i , porque el gene-
r i Berenguer es un hombre de 
^ran sentido político. 
E L REY SE MUESTRA 
MUY SATISFECHO 
encargo de su majestaxi e l 
^aPitán general de la región ha 
d u c a d o una orden exoresando 
al gran satisfacción del monarca 
al comprobar en cuantos actos 
han concurrido fuerzas del Ejér-
cito su disciplina, instrucción y 
elevado espíritu militar. 
Hace resaltar que los soldados 
de cuota del regimiento de Niva-
ara, de guarnición en Léridd, pi-
dieron que se aplazira su licen 
ciamiento para poder formar en 
la compañía que rindió honores 
al monarca a su llegada a aquella 
capital. 
Señala tambié \ la marcialidad 
con que desfilaron las tropas ante 
el rey. 
UNA NOTA DEL GOBER-
NADOR CIVIL DE 
BARCELONA 
Barcelona, 5. -E1 general Des-
pujols, hablando esta mañ ma con 
los periodistas, les dijo que el rey 
marchaba satisfechísimo de B ir-
celona. 
Añadió que había acompañado 
a su majestad hasta San Vicente, 
y que don Alfonso le repitió va-
rias veces su satisfacción por su 
estancia en Barcelona y las visi-
tas a las provincias catalanas. 
NUEVO GRUPO 
POLÍTICO 
Barcelona, 5. — H i quedado 
constituido un nuevo grupo poli • 
tico. Se titula Unión Monárquica. 
La odisea de los 
aviadores B argüe-
te y Núñez 
» 
Ayer llegó a Las Palmas el ca-
ñonero «Canalf j s>, que rescitó 
al comandante Burguete, prisio-
nero de los moros, por haber su-
frido un accidente de aviación. 
El capitán del buque hiz) a los 
periodistas una ampliación de de-
talles relativos al rescate. 
A l aparecer el día 27 de mayo, 
llegó el buque a Cabo Juby, don-
de tomó a tres moros adictos, cin-
co mariEeros intérpretes, al jefe 
de la «mía» montada y dieciocho 
a?k iris. 
El «Canalejas» llegó a la playa 
de Pueblo Nuevo, al Norte de 
Cab? Bojador, en donde se en-
contraba un grupo de pescadores 
indígenas que M divisar al «Ca-
nalejas» enarbolaron una bandera 
blanca. 
Estos pescadores indígenas es-
tán en muy buenas relaciones con 
los pescadores cararios. 
Puestos al habla unos y otros 
se designaron tres comisionados 
que partieron hacia el interior en 
un camello, escoltado por aska-
ris. 
Permanecieron dos días en el 
desierto, al cabo de los cuales 
volvieron en compañí i del co-
mandante Burguete, seguido de 
una representación de la ktbila 
que lo tuvo en su poder. 
Burguete fué trat ido en el cau-
tiverio con toda clase de atenció 
nes. 
Llegó cansado por la jornada. 
Los moros que le trajeron fue-
ron obsequiados. 
Burguete relató el aterrizaje, 
diciendo que poco después que él 
lo hizo, el capitán Núñez, y cuan-
do intent iban remontar el vuelo 
vieron venir hacia ellos un grupo 
numeroso de moros. 
Trataron entonces de escapar, 
tomando los dos el aparato de Nú^ 
ñez, pero al levantar el vuelo tro-
peziron con un macizo de chum-
beras, no pudiendo remontarse, 
siendo aprisionados por los mo-
ros y r -partidos entre dos kabilas. 
El día primero se supo que la 
harca que tenía en su poder al 
capitán Núñez y sargento Ferrer, 
estaba muy próxima a Pueblo 
nuevo, pues un sargento de aska-
ris dice haberlos visto al regresar 
con el capitán Núñez. 
Posteriormente se comprobó 
que dicha kabila, al ver la carava-
na qne conducían a Núñez se in-
ternó. 
Dit ha harca la componen unso 
200 Hombres armados con 60 fusi-
les. 
Para tratar con los que trajeron 
al capitán Núñez saltaron a tierra 
desde el «Canalejas», el teniente 
De Miguel, un sargento de mari-
na, los askaris y los moros nota-
bles. 
Los cabilcños pidieron por el 
rescate 3 000 duros en plata, que 
estuvieron contando durante mu-
cho tiempo pero al enviarse víve-
res para Nuñez y Ferrer, ios mo-
ros se molestaron porque no se 
había hecho igual con ellos, y pi-
dieron 50 duros más, negándose a 
entregar al teniente De Migue!. 
Z A R A G O Z A 
EL REY, EN ZARAGOZA 
Zaragoza, 5.—Su majestad el 
rey ha sido objeto, a su llegad i a 
Zaragoza, de u n recibimiento 
grandioso. 
El monarca fué aclamado eu 
todas las calles hasta la plaza del 
del Pilar. 
En el templo, don Alfonso fué 
recibido por el arzobispo y el ca-
bildo catedral. 
Su majestad oró ante la'Vir-
gen. 
Después visitó detenidamente 
el templo y las obras que se están 
llevando a cabo. 
Desde el templo se dirigió a la 
Academia Militar. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
D . función. — Francisca Reus 
Gómez, 65 años de edad, viuda, a 
consecuencia de asistolia.—Flori-
da, 46. 
46 EL MISTERIO DE TUTANOKAMEN FOLLETÍN DE E L MAÑANA 43 
desviar la pupila y descomponer la rigidez cervical hasta 
el punto de ser notado por mí; y, o yo no he leído jamás 
pensamiento escondido en una fisonomía, o tal mirada, 
«i de sorpresa en sus comienzos, mostraba indubitable 
delectación en los momentos sucesivos. Habíamos dos en 
la misma línea visual, y no siendo la ordinaria personali-
dad de un traficante fenchú bastante a detener un astro 
€n su carrera, debe ser la otra la poseedora de tal virtud 
y como da la fecunda casualidad de que la otra es muy 
capaz de hacer volver la cabeza, no a un faraón de carne, 
sino a la propia esfinge del llano d'3 Menfis, pues que 
distrae de sus habituales negocios a un mercader como 
yo, concluyo por creer a-Basmath causante de todo esto, 
Pero si aquella mirada indicaba sorpresa, es que existía 
un conocimiento anterior, quizás medio borrado, que al 
reanudarse ha despertado algo muy agradable y dormi-
do en lo pasado. Ahora bien; de qué decierto se descuel 
ga Faraón para sorprenderle la vista de una muchacha 
que vive en la Corte y ha hecho famosa su hermosura? 
¿No es frecuente en el Señor del país la relación con 
sus funcionarios y familias? y si ahora, pues, no se cono-
cían, ¿de dónde provendría ei anterior conocimiento? 
Bah, ¡quién es capaz de saber la vida de ese mozo antes 
de su elevación al trono de los Dos Países, cuando tantos 
y tan fantásticos relatos van por ahí más o menos vola-
damente!... Y ahora vamos a ella. ¿Por qué la hija de 
Chum" hace tan poco caso de lo que le rodea, eme ni 
siquiera presta atención a ese gallardo remero que si-
guiéndola va a Bubastis, y parecía sin embargo clavaba 
a la barca de Amon, yendo tras ella como van los ojos 
grate, que he de encargar para tí a ese famoso mercader, 
el lenguaraz de Aidor, no obstante su menguada vista 
para ciertas cosas, el más hermoso collar de perlas au-
ténticas, del mar Bermejo, para que, armonizando con tu. 
cuello, quede prendido a tí el primero de los principes 
de la tierra. 
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M A D R I D 
CONVERSA 
CIONES 
—Nada: que no me parece que 
tengan fundamento de razón sus 
afirmaciones; que no ha}- por qué 
entregarse a sus pesimismos. 
Creo en España y en los españo-
les y salvo el caso, por ventura 
difícil, de demencia colectiva hay 
que confiar, con la cooperación de 
todos, en un brillante porveni 
nacional. 
— Pero hombre de Dios ;en que 
cifra usted sus esperanzas? ¿En la 
Agricultura? ¿En la Industria? 
—Pues sí, cifrólas en la Agri-
cu'tura y en Ja Industria, y en el 
amor al trabajo y al estudio y en 
la evidente aptitud de nuestros 
compatriotas para las más difíci- i 
les empresas, 
— Ese es un afirmativismo can-
doroso. 
— ¿Le parece a usted que no haj 
prosperado nuestra Agricultura? 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s | 
Si lusca usted econonjía y i uen servicio m sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
C A M I O N E S G . M. C. modelo 1930 
en sus diferentes t^ pos de tonel?je y lo mismo por su solidez de chases como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consamo 
y otras granaes mejoras le harán poseedor de un G. M. C. 
del que siempre se sentirá usted oí hulloso. 
o c 
Vendo una 
junad 
máquinu 
para sastre o zapatero 
RiZór :> .n Juan 04. 
eléctrica de tocl 
el problema el.-
!S c1asfS; 
crr^trm> ^Xiih 
nana n.ra 1.» f bricación ? quU 
^ e n u j h . presentado, com 
conlHMaqdini-t^T . . -J 'Kert^ 
J J O S E M A R I A M O R E R A ! 
»ítima de BarcHona probólo 
para la construcción v nnl nes 
marcha de ía R t ¿ ( ^ 
m Monopolizador, 
nestrevxía< 
en 
Compañía 1^  
P e t r ó l e o s y 
i ra, iras exacta trabaja 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
realización del propósito de 
a^los 
en ii ya 
tallere.se construyó ^ 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4, 
TFIFFÍINÍIC- SALON EXPOSICION 17. 
iLUrUllUi- T A L L E R TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
SUCURSAL: P. Carlos Casícl, 5. 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
T A L L E R TECNICO, 110. 
T E R U E L 
IFLEfOBOS: 
y 
una 
vehícul 
^ las más rea acre. 
Ha mejorado y mucho. Hay algoj 
y aún algos de ciencia y. de arte, sos que ha conseguido aquélla? 
donde no ha muchos años sólo En éste último año el crucero 
hnbía rutina. La crisis actual no I «Miguel de Cervantes», los des-
es de agotamiento, es de super-
producción y éstas se resuelven 
al cabo favorablemente, cuando 
se conciertan la diligencia y el 
acierto de los gobiernos y la acti-
vidad inteligente de los producto-
res. En cuanto a la industria... 
—Ahí estamos todavía peor. 
—En cuanto a la Industria sus 
horizontes se dilatan cada día 
más. Fíjese, por ejemplo, en el 
desarrollo de la Sociedad Españo-
la de Construcción Naval bien 
puntualizado con los datos que en 
la Prensa se han hecho públicos 
estos días. La Sociedad en cues-
tión empezó a organizarse, si mi 
' tructores «José Luis Diez» y «AJ-
mirante Ferrandiz»; los sumergi-
bles «C 4> y «C 5>; el buque mer 
cante de motor «Cabo San Anto 
nio», de 17.000 toneladas y gran 
velocidad, entregados aquéllos al 
Estado y el último a la Casa I b i 
rra, no sólo compiten, sino que 
superan a los semejantes que sa-
len de los mejores astilleros del 
mundo. 
Y así resulta no sólo explicado 
sino perfectamente justificado que 
la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval haya recibido nue-
vas órdenes del Gobierno para 
que construya ocho destructores 
memoria no me es infiel, hace tipo Churruca modernizado; de la 
veintidós o veintitrés años. ¿Po- dicha Casa Ibarra, la de dos bu 
dría usted citarse alo-una de Euro- ques pariguales del «Cabo San 
pn que en tan relativamente corto Antonio», que ya tienen nombre 
tiempo h ¡ya logrado los progra- «Cabo San Agustí a» y «Cabo Sin-
to Tomé»; que la Compañía 
Arrendataria del Monopolio de 
Petróleos encomiende a sus talle-
res y astilleros la construcción de 
un buque petrolero de 8 000 tone-
ladas. 
Más hay algo què tiene mayor 
significación que lo precedente y^  
es el hecho de que en un concur-
so de carácter internacional en el 
que participaron casas extranje-
ras de larga vida y fuerte cré l i 
to, la Industria española haya 
triunfado en toda la línea repre-
sentada por la S )ciedad Española 
de Cons:rucción Naval, el recibir 
de la República Oriental del Uru 
guay la orden de construcción de 
un buque planero, que segura-
mente satisfará y colmará, cuan-
do le sea entregado, los deseos y 
las esperanzas del gobierno uru-
gu «yo; 
Pjro no na ran ahí las cosas 
agra Jabíes y plausibles. L i enti 
dad a que venimos refiriéndonos 
no es una de esas sociedades uni-
laterales de horizontes limitadísi-; Sevilla concediendo honrosísima" 
i en su 
¡ tocamionep 
I «Somua» 
' ditadas. 
I Cuando se obtienen estos cxrai 
des éxitos en el país y fueraaeá 
y se consigue en veinte años n 
ner ura industria nacional a í 
altura de sus similares del Í xtra. 
jeto ¿se puede decir, incurnenà 
en el feísimo vicio de la autodif. 
mación que industriaimenté n 
somos nadie? Me parece que nc 
Las Exposiciones de Barcelona 
recompensas a la S. E. de C. N 
por sus magníficas instalaciones 
los extraordinarios elogios que en 
su visita a las mismas hicieron 
Sus Majestades y Altezas Reales; 
los parabienes que recibió aquélla 
de autoridades y representantes y 
mos. Sus iniciativas industriales 
rebasan el campo de la industria 
meramente naval; y construye 
baterías de obuses de campaña y 
de costa, doce de las primeras y 
tres de las segundas entregó en el 
ejercicio ú l t i m o . Y" asimismo) 
construyó una veintena de coches ) expositores de países extranjeros 
eléctricos, automotor y remolque j Por la vitalidad y gran progreso 
y un rúmero considerable de co- industrial que las instalaciones 
ches y vagones de ferrocarril. Y dichas pregonan, prueban que 
para diversas compañías ferro- España puede y debe sentirse, 
viarias se dispone a construir 14 sinó envanecida, estimulada por 
locomotoras de vapor y diverso estos triunfos que ponen muy alto 
material móvil. su nomt>re. Las dignas personas 
No se detiene ahí la Sociedad' ^ e forman el Consejo de Admi^ 
Española de Construcción Naval. ™stración de esta Seriedad, sus 
Ganosa de cooperar activamente directores técnicos y su perso-
al progreso industrial de la nación 
se prepara para construir con 
otras empresas una nueva socie-
dad para producir maquinaría 
llilillllillllllinillllllllllülllllllllHIlllillllW ¡llllllíiüllllNIIIIIIIIIIIIIII 
C A P Í T U L O I V 
Recostado en la baranda, el sidonio dejaba transcurrir 
las horas'del silencio nocturno en profundas meditacio-
nes mientras los pasajeros dormían, y como la medita-
ción fecunda al espíritu humano, según un eminente na-
turalista, he aquí el parto del fenicio condensado en este 
monólogo: s^um 
—¿Qué querría decir aquella mirada de Faraón? iRe-
cuerdo perfectamente que estaba ensayando sobre lo& 
hombres y las cosas ese resbalar de ojos semejante al 
deslice de la quilla de su nave sobre las aguas del río, 
que ninguna huella deja y tal como si nada en el mundo 
tuviera mérito para impresionar su divinidad, ni nada 
fuera de él existiera capaz de detener en el mundo su 
atención soberana. Mas he aquí que al enfrentarse con 
la nave de Chum los ojos quedan [prendidos en alga 
que los detiene, y la mirada obstinadamente fija hace 
nal administrativo deben sentirse 
t^mfréi satisfechos por el resul-
tado d« la gestión sabia de unos y 
la cooperación inteligente y recti 
de t o d o ' ; resultado que además 
i ptu^ba que hacen un buen nego-
j cío los que han llevado a aquél'a 
I sus capitales, puesto que se les 
ha repartido un dividendo de sie-
te por ciento libre de impuesto.-. 
¿No es verdad que si todos, en 
la medida de nuestros medios 
desplegáramos nuestras energías 
para allanar los caminos y supe-
rar las dificultades que se presen-
'tan, los horizontes de la Industria 
española serían luminosísimos y 
nuestra Patria se leventaría ee. 
ese respecto a la mayor alturas 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
3-VI.930. 
j . ,——— • • 
AGUAS MEDICINALES ^EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
Se vende en Santa Eulalia una casa 
ralle de; 
Espaciosa, seminueva, ca ^ 
Gascón. U n carro peque^ de 
buen uso con burro. Una P 
un pozo con abudante a£ g 
rie¿o de fincas, es ^ ^ S a n 
término de Torremocha pa 
Ramón, f^ormes ^ f c^  
trán. Parra 26, leruei 
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0 de sie-
mesto.^ . 
)dos, en 
medios 
energías 
y supe-
1 presen-
ndustria 
1:1 comercio de 
exportación 
Si* inc luir 
los metales prtcio-
rnportacióa cu-frente a una i 
^ lor fué de 13 43.) millones 
f V'ví hubo en el ü t imo año 
^ A ^ i c o una, (X)üitdCión de 
^ t ^ l o n e s de R M, lo que 
13 f u n pequeño .suoeravit en 
afr0'? wción alemana de 47 mi l lo-
e3Cp0,Djferente fué el desarrollo 
^ ' i año anterior, pues se imoor-
e0nr valor de 14.001 millones, 
t0^Huaa exhortación de 12 276 
Junes qu. ^ P ^ ^ ^ t o f ' l ^ ! 6 " 
Un pasivo de 1 723 mil lo 
I 
ne?-
g^idea exicta del estado de 
iaexportación, se obtiene de los 
suministros en concepto de repa-
aCíones, pu -'S no representan una 
eX-3ortación normal. Consideran-
do qu; n0 reportan a la economía 
nacional alemana un equivalente 
eQ forma de divisas extranjeras. 
Sabiendo que, en 1929, la expor-
tación de suministros para las re-
paraciones ascendió a 800 millo-
nes y en 1928 i 633, observamos 
que al dismmuirtambién el valor 
¿e la exportic'ón para 1929, el 
pasivo del b dance comercial ale-
mán fué de 753 millones y el del 
balance anteror ascendió a 2.388 
mi llones. 
Aunque en el año pasado el ba-
lance de la fxportaciói arroje un 
déficit notaóle, este es con reía 
ción al del año anterior, conside-
rablemente inferior. Esto SÍ ex-
plica poique la importación ha 
distninuíio en 563 millones a cau-
sa de mengua notable en la im 
portación de trigo. La import i -
dón de trigos descendió. La cose-
cha de 1929 fué muy favorable en 
elpais. A causa de la crítica si 
íuaciéa económica, la importa-
ción de materias primas y articu 
los semi-terminado3, ha quedado 
casi estacionada. 
Sin embargo la exportación ha 
aumentado. Sm tomar en consi-
derac'ón los suministros para las 
reparaciones, el valor de la ex 
portación alemana ha subido, de 
cerca de 10.000 millones en 1925 a 
trece mil millones, últimamente. 
Esto es un desarrollo notable en 
«l comercio exterior; pero no sir-
ve todavía para procurar a la eco 
aomía alemana la actividad nece 
saria y duradera para su comer-
cio exportador, con un superávit 
«n su expoliación. Hay que con-
siderar que, en el pasivo del ha-
rnee de Alemania, además de 
2.000 millones de RN. que por 
Ormino medio tiene que pagar 
^iualmente en concepto de repa-
Aciones, en divisas extranjeras, 
^.V todavía mil nvllones de RM. 
ecPivalent^s a los intereses de los 
p í t a l e s extranjeros prestados a 
nación. Además no se debe 
ol^dar que la producción expor-
$a^ra no es lo suficiente para 
ocupar por completo a la indus-
*ria Remana, lo que está demos-
radoen el número de los sin tra-
No,que ascendía a más dedos 
tt^'ones. El renglón más impor-
^ut^ en la exportación alemana 
0 f^man los artículos fabrica-
uos. 
Remanía importa preferente-
AJURIA S. A.-VITORIA 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S . E N V í T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
ESTA CASA F A B R Í C A EN ¡GRANDES SERIES 
Toda clase de arados: Arados r j b i n f con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Castilla, Hspano, Ibérico, todos ellos con vertedira blindada; arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas, Corrarraíces, Coríapajas, Molinos, frilladoras. 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano v de moíor, etc. 
La Trilladora AJÜR1A 
E S LA Q U E MAS S E V E N D E EN TODA E S P A Ñ A Y DEMUESTRA S U 
SUPERIORIDAD CON C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venta colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años. — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora A J U R I A . 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Masscy-Harris y los motores ingleses Lister. 
Para toda clase de maquinaria agrícola consultad a la Casa AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
= = = = = = = = = = = = = S U C U R S A L E S — 
CRÓNICAS ITALIANAS 
Viaje de transcen-
dencia 
Albacete. 
Almazán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Briviecca. 
Burgos. 
Càceres . 
Ciudad Real. 
Córdoba . 
Granada' 
Guadalajara, 
Huesca, 
jaén. 
jerez de la Frontera. 
León 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Í 
EjeadelosCaba'leros Madrid. 
Estella. 
Gerona. 
Medina del Campo 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco. 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Sucursal eu Teruel: [alie i i louquü Costa, número 36. 
mente Viveres'y materias primas 
^ exporta artículos manufictura-
dos. Entre estos se cuenUn el 
hierro, acero, así como los demás 
artículos de metal, c m u i valor 
exportador de 4.870 millones de 
RM. Artículos textiles 1.699 mi-
llones, productos químicos, 957 
millones; papel y artículos de 
ídem, 470 millones; cuero y artí-
culos de ídem, con 393 millones 
de RM. 
Por estos datos podrán nuestros 
lectores apreciar el movimiento 
exportador e importador tan im 
portante para la economía de este 
país. 
A. BRAUN. 
B.-riín, mayo 1930. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
I les al día, 5 pesetas.—Comislo 
I ues generales.—Cumplimiento 
I de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas. —Hipotecas.—Casa fun-
1 dada en 1908.—Director: Anío-
j nio Ordónez.—Agente Colegia-
do—Preciados 64.—Mardid 
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Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
m 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pídansen 
en Farmacias y Droguerías. 
T R A S P A S O 
Por no poder atenderla, vaqueiía 
con: 10 v teas con Itche (raza ho-
landesa) 4 novillas preñadas, dos 
toros para padres, 2 carros, 1 ca-
ballo, aperos de carro y labranza, 
24 hanegadas de tierra regadío, de 
ellas 14 sembradas de alfalfe y el 
resto para forrojes (en arriendo a 
i 25 pesetas hmegada), La vaque-
'ria cuenta con hermosa cuadra, 
en perfectas condicoines de higie-
ne, de 13 metros fondo por 10 fa-
ch.ida a calle, graneros, hierbe-
ros, y depósito paj i para la venta, 
y vivienda reciente construcción 
de 13 metros fondo por 10 facha-
da a plaz i y calle E>pronceda, 
reuniendo excelentes condiciones 
para podeila dedicar a otros ne-
gocios y precio ventajoso 
arriendo. 
Para tratar dirigirse a Francisco 
Molina, calle Espronceda 43. (Va-
quería). Puerto Sagunto 
(Valencia). 
La cantidad de litros de leche 
diarios, de 150 a 160. 75 cénti-
mos litro. 
Ea los centros políticos hay de-
masiada expectación. Los discur-
sos de Mussolini han despertado 
el interés de los italianos, y aun-
que existe un gran sector que los 
aplaude, otro ios comenta desfa-
vorab emente. Estamos en la ini-
ciación de la formación de dos 
grandes partidos: el que pudiéra-
mos llamar «mussolinista» o im-
perialista, y el «pasivista». Los 
que forman parte de é=te último, 
consideran que las piezas orato-
rias del «duce» darán ocasión a 
q*ic el mundo se ponga frente a 
Italia y la aplaste. Los que aplau-
den lo hechc por Mussolini no se 
recatan en decir que Italia será 
desde ahora más respetada, y que 
esos discursos bé icos h m sido 
una consecuencia fatal de la in-
transigencia francesa respecto de 
los'armamentos. 
Ya se sab?, en principio, lo qae, 
cuando se lea esta crónica, habrá 
dicho Tardi( u en el acto de Dijón. 
Trátase de trab j ir en el sentido 
de una avenencia. El primer mi-
nistro francés, hombre pudente, 
que ve de lejos mucho con su fi-
no instinto político y su clara in-
teligencia, hará un llamamiento a 
la paz, 
Pero la paz existe ya, y nadie 
trató de que se alterase. E!. «du-
ce» hib ó con una condicional, y 
nosotros creemos que h'za bien. 
Mussolini quiere la guerra, si el 
egoísmo de los extranjeros codi-
cia nuevos dominios sobre los ma-
res. No cede un ápice en sus pre-
tendidos derechos de nivelar a It -
lia con Francia. 
Si la paz existe, y deb^ ex'stir 
en bien de la Humanidad, ¿por 
qué se p^nen cortapisas a Italia? 
¿Por qué Francia quiere construir 
más barcos? De donde resulta que 
el único que habla de guerras fu-
turas es el que menos las quiere, 
y aunque no las quiere tiene que 
prepararse para ellas. Aplica < l 
s i vis pacem.,. y con él formular 
algo nuevo, pero muy viejo, en el 
mundo. 
I Grandi, el gran diplomático n L-
cional, supo defender con férreo 
braz > la tesis italiana en Londres 
Pronto hará su viaje a Varsòvia 
donde se pondrá en contacto con 
\'\ diplomacia polaca. ¿Va a la ciu-
d d de Varsòvia oficiosamente 
cen encargo de Mussolini para 
tratar de la cuestión del desnrmp, 
con Zalesk ? ¿O será Zaleskl el 
que se encarge de evacuar ante 
Grandi la delicada misión que le 
encargara Tardieu? 
i Es indudable que el viaje del 
político italiano será aprovecha-
do por cuantos abrigan rectas y 
sanas int' nciones de concordia, y 
en tal sentido puede afirmarse 
que no solo para Italia, sino para 
Europa, y aún para el muddo, se-
rá algo transcendental. 
DEBACO ARNALSA. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
T E R U E L . 
SUSRlFCClCNEá 
Capital, un m e e 2 ' 0 0 peaeía» 
España , un trimefetre , . . . 7 * 5 > 
Rxtranjero, nn alio 42'00 * , 
a aftana Víctor ^runndA, n ^ . tg 
Teléfono 7fl 
Pá«fi a 16 Teruel , jueves 5 de junio de 1930 Afto HI, NÚ ^ 4 3 3 
T A L L E R D E L B U E N G U S T O 
Y D E L A M O D A : 
E U L A L I A G A R C Í A 
P L A Z A D E C A R L O S C A S T E L . 
E N B R O M A Y E N SERIO 
S E D I C E 
...Que los feriantes han hecho 
un gran negocio y se marchan sa-
t i s fechís imos . . . 
...Que hay grandes discusiones 
en los cafés sobre la igualdad de 
origen de cienos nombramien-
tos... 
...Que con arreglo a lo que se 
dijo en la Prensa de la convenien-
cia de municipalizar el abasteci-
miento de aguas, pronto se ha rá . . . 
...Que una viuda guapa y «bien» 
está atortolada y que pronto ha-
brá «repr i sses . . . 
...Que el Ar raba l se moderniza 
pensando todos pagar como 'os de 
la ciudad... 
...Que cuesta m á s deshacer que 
hacer.., 
...Qu^ el Torico de la plaza está 
asustado y piensa retirarse o ta-
p í rse los ojos... 
^.Que p r ó x i m a m e n t e , a gusto 
t e l públ ico , se l evan ta rá la torre 
de San |uah... 
...Que la Sociedad que dijimos 
c o n s t r u i r á la nueva plaza de toros, 
env ió dias a t r á s una comisión 
pai a que estudie las de Madrid y 
L o g r o ñ o . . . 
.. .Que estos rumores tienen pi-
mienta; lo cual es e r r ó n e o pues 
son inofensivos, por pas vi el rato 
y sin in tenc ión de molesUr a per-
dona alguna... 
D E L A RUE. 
T e m p o r a l d e s h e c h o 
Borrasca y lluvia 
C o f t a c i o n e s de Bolsa L a n o v e l a d e l d í a 
- El Vencedor -
. 1 Por Fina MAR 
Efectos púb l i cos 
Inter ior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
5 por 100,1926. 
5 por 100, 1927. 
5 por 100,1928. 
5 por 100, 1927 
libre 
Araortizable b por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 ll2 por 100, 
1928 
i 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
t 4 '/2 Por 100- • • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Pe t ró leos 
Explosivos . . . . . . pesetas 
Nortes » 
Alicantes . > 
En las ú tunas horas de la t i r -
do de ayer y primeras de la no-
che, Teruel q u e d ó dentro de la 
zona borrascosa que desde norte j alrededor, 
a sur ha venido desen vol v i é n t e s e | 
— a juzgar por los telegramas que | 
recibimos—con desbordamientos, 
inundaciones y graves estragos I 
t-u los sembrados y algunas po* I 
blxciones. 
Los feriantes que permanecen I 
cu T c r u l se vieron seriamente 
ccmpi omt tidos. 
Sor¡. renciidos por la furiosa bo-1 
rrasca, se aprestaron con la pnsa I 
que t s de suponer a reforzar las ! 
amarras y s tgurldad de sus tien 
das y barracas. 
Las sicuidas en la R .nda de • 
V í c t o r P í u n e d u , a los extremos! 
dol ferial, fueron, naturalmente,! 
las m á s comb nidos. 1 
Hub-> m x neu tos en que pa rec ió 
que el viento arrancaba d i cu »jo 
K.S instalaciones y que los «Cdba-
Hitos» y su-J «congéneres» , lo 
j r i smo que las «bicicletas» y los 
«sillines» iban a lanzarse al espa-
cio en una carrera loca y fantás-
tica. 
E l viento—con todes los mag 
níficos horrores de un h u r a c á n -
r a sgó los lienzos, convi r t i éndolos 
en banderas desgarradas que flo-
taban con furiosos mantf zos sobre 
los armazones de los tinglados 
feriales. 
Una pobre mujer, con su niñi to 
en brazos, abandonó su habitual 
refugio de la camioneta para am-
pararse en nuestra imprenta. 
Era la espesa de un feriante. 
Ya bien entrada la noche, el 
espec táculo de les barracones, 
revestidos de lonas y combatidos 
por la furia del viento ofrecían el 
cuadro de un grupo de embarca-
ciones azotadas por la galerna. 
Cruj ían las maderas, los cigüe-
ñales , los barrotes. 
Ha ce años el Circo Cor t é s su | ObligBciones 
frió pé rd id a s , con un temporal j Cédllias Hipotecarií:g 4 p . 
aná logo , por valor de algunos mi - j JQQ . 
les de pesetas. Parte del Circo se ü , i d . 5 por 100 
tírríió tO y >) «( topitó íué des- j i d . i d . 6 por 100 . . . . . . 
trozado. ¡Cédulas Banco de Crédito 
Anoche, los d u e ñ . s de los .ca-1 Locai 5 por m 
bá Hitos» que hay al extremo del 
ferial, luchaban con el h u r a c á n 
montados en la corona de la ba-
rraca, mientras el viento iba des-
garrando las lonas por vanos si-
tios, 3T una pobre anciana desde la • i d . id. id. 6 por 100. . . . 
plataforma se l imitaba a excla-¡ Tra8atlán:tica 6 Por 1920-
mar en valenciano: ¡Cuidado, que | 6 por !00'1922' 
no os ca igáis! j Monada extranjera 
El p^r iodis t i fué recorriendo ^0005-
todo el ferial ¡y tnmbién g u a r d a r á r Franüos 8UÍZ0S 
su recuerdo de la borrasca! A l ser 
invitado, durante un agu icero, a 
rcfugiai se en la camioneta que 
m á s p róx ima se hallaba, no midió 
bien las distancias y se produjo 
un chichón sin mayores conse-
CVfUCÍhS. 
Dentro d é l a camioneta hab ía 
untí Ce ma en alto, con una joven 
descans; ndo, y junto a la cama 
una mtsa con crrrco personas 
72 20 
93'00 
102'25 
87'40 
90'üO 
d. i d . i d . i d . 5 Va por 100 . 
I d . i d . id . i d . 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical H i -
drográf ica del Ebro, 5 
por 100 
Libras. 
po llars. 8*245 
Lris 
FacHitada por el Banco Hispano Ame-
. rica no) 
102'25 
71'50 
89*00 
93*25 
77*75 
101*25 
91*9Ü 
587*00 
209*00 
72*75 
107'15 
124*00 
130*00 
1118'00 
568*00 
5K*50 
93*00 
100*00 
110*60 
99*00 
j el numeroso público, que con 
'aplausos y bravos caldearon el 
'ambiente reinante en el S ü ó n 
j Consistorial, donde se h^bia pre-
i parado el convite en una mesa 
! elfgantemente b i e n piesentada 
I como lo s^be hacer el cafetero 
i Angel (g) Rdda; a d e m á s a las cua-
1 tro anci-nas m á s necesitadas que 
en el i ño pasado se les señaló 
0 25 pesetas diarias, en el presen-
te se les señaló t ambién . 
Que no decaiga el entusiasmo 
y que al año que viene podamos 
favorecerlos con m á s . 
CORRESPONSAL. 
T e m p e r a t u r a 
Datos re cogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 20*7 grados. 
Mínima de hoy, 9. 
Virnto reinante, S. E. 
Presión atmosférica, 679 1. 
Recorrido del viento, 88 kilómetros. 
Lluvia, en milímetros, 3. 
E L ECO D E LOS PUEBLOS 
L m g o observamos el «Castillo 
T i ágico.» Dentro se oían rumores 
imponentes... De vez en cuando, 
su /g í an chill idos desde un lugar 
inmediato. Chill idos inarticula-
dos que se- perd ían en la noche. 
Eian los monos del «Parque 
Zoológico*. 
LKS iuces interiores de las tien-
das proyectaban s -mbras de per 
soní s sobre los lienzos empapa-
dos de agua. 
Y el viento segu ía soplando que 
era un pr imor . 
Afoitunadamente no ha habido 
ninguna desgracia personal. 
Pero las qu- j is y lamentacio-
ne s de los íei iantes son, con justo 
to mot ivo , muy amargas. 
Cel inda lo habia profetizado. 
En la Avenida de Zaragoza , 
rambla de Valdelobos y otras par-
íes , el viento a r r a n c ó de cuajo 
varios á rbo les . 
JUmares de Mora, 
en el Homenaje a 
la vejez 
En esta pintoresca v i l la , de i n -
numerables fuentes y frondosos 
i pinares se ce lebró , como el año 
j pasado, y en el día de la festivi 
¡dad de la Ascensión del Señor , e l 
¡ H o m e n a j e a la Vejez, habiendo 
¡ inv i tado a los veinte ancianos, 
I que existen en esta población de 
m á s de 75 años , s i rv iéndose les 
por los niños de las escuelas ricas 
y crecidas tazas de choc( late con 
lengüe tas , y seis pasteles*de va-
riadas clases a cada uno que al 
efecto se traieron de Teruel. 
Pres id ió la mesa la anciana de 
86 Í ños , que desde el año pasado 
viene percibiendo pensión v i t a l i -
cia de una peseta diaria; y cuan-
do los niños entregaron a 6 ancia-
nos el donativo de 25 pesetas con 
frases de car iño , abrazos y besos, 
se desbordó el entusiasmo entre 
Regresó de Castellote en com 
pañia de su distinguida familia el 
digno presidente de esta Audien 
c5ia don Fidel Alique, 
— Después de pasar unos díasen 
esta ciudad, hoy regresó a Valen' 
cia el joven dotador don JudL W 
López . 
— Don Alfonso Barrio y Simón 
fiscal de .esta Audiencia provin! 
cial pasa por un trance amargo. 
Uno de sus faniliares emplea-
do en una fábrica de Industrias 
Q u í m i c a s de Madrid como ya lo 
anunc ió la prensa de laCorte-su-
frió los efectos de la terrible ex-
plos ión de un horno, como conse-
cuencia de lo cual hubo necesi-
dad de amputarle las tos piernas 
y de ser recluido en la clinica de 
un Sanatorio. 
Lamentamos el acciàente y ha-
cemos nuestros más iervientes 
votos, dentro de la magnitud de la 
desgracia, por el mejoramiento 
del paciente. 
i — M a r c h ó a Torres de Albarra-
linfatismo, pídanse I cín el s eño r cura párroco de dicho 
I pueblo don Emil io Martínez. 
I — En la clínica del doctor Teresa 
I ha sido felizmente operada la dis-
tinguida esposa del industrial de 
esta ph z-t don Venancio Marco. 
!— A c o m p a ñ a n d o a su distinguí-
' guida esposa y bellísima hermana 
política salió ppra Logn ño y 
otras capitales del Norte, el te-
niente fiscal de esta Audiencia, 
don Luis Garc ía del Moral. 
— Se encuentran en esta capità' 
los s eño re s don Btrnabé Sanzy 
don Miguel Hernández, de Villar ' 
qenmado. 
A G U A S M E D I C I N A L E S «EL 
P À R . 4 I S O M A N Z À N E R A 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento , cólicos hepát icos , es-
crofulísmo y 
en Farmacias y Drogue r í a s 
A l m o r r - i n a s 
I V a r i c e s - L a c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pío y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermeoades de la 
Piel, V e r é r e o y Sífilis 
Consulta de once a una 
M l u M 1, 16. eniü. Z/F.AC CZA 
A y u n t a m i e n t o 
A las siete de la tarde se reune 
hoy la Comisión de Gobernación. 
Y mañana , a la 
la de Hacienda. 
G A C E T I L L A S 
A M A D E LECHE, fresca Y 
abundante, y de 26 ¿.ños de edai* 
doce, lo ha rá ! se ofrece para criar en su casa. 
I Mar ía R u b i o . - L i d ó n . 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 
A N D E L B E N E I T E Z 
- C A M I S E R Í A F I N A - ^ 
EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ B f 
m m , is 
í MUIS : 
públic e V a joven sene 
Urpretatid. 
cil, 
teniendo 
sin C2 
cióo artístiee 
adquirir, coi 
el domi»10 
ca o peones 
Sevilla» y el 
sRi^oletto», f 
Tan distin^ 
Cer al públic 
fljeias de su 
sus facultade 
rado que de s 
tico, antes d 
un buen prof 
grato recuei 
por este mo 
derto caráct 
pronunciado 
porque, en t 
interesante 
de la presen 
Calderón, de 
ma serán e 
megistral de 
años consag 
cultísimos ai 
Queremos 
diciendo algi 
na Pilar Ca 
hemos podid 
cioso timbre 
, ligera con V( 
en opinión d 
turolenses, r 
locales. Cií 
mente, a su 
afirmar que 
giosa: desd 
sobre-agudc 
refinadas y 
to, pueden, 
ñaña triunfa 
derón, que 
aficionada < 
opinión de 
Pero muy n 
benévolo, o 
caso presen 
fusiones, ( 
tan risueña 
Ayun 
A las sei; 
hoy la Com: 
Mañana, ; 
O b r a r á s< 
Palbajo el o 
l'0 Insta: 
del Sindicat 
cesión de 
Grande. 
Infor 
J168 respeci 
los asuntos 
Caldía leida 
mayo últim 
